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EEN FLUIT?
In Brabants Heem 25, 1973, 69-71 is door ondergetekende een artikel gepubliceerd 
over ,,een Romeins raadsel uit Eindhoven’1. Dit heeft betrekking op een fragment 
van een merkwaardig,hoogst waarschijnlijk uit de Romeinse tijd daterend en aan één 
zijde van een Latijnse inscriptie voorzien voorwerp van roodbruin aardewerk, dat in 
1971 is ontdekt op de Heesterakkers in de noordoostelijke hoek van de gemeente 
Eindhoven.
,,Het ziet er naar uit dat de hierbij bekend gemaakte vondst uit de Heesterakkers 
uniek is en voorlopig wel een raadsel zal blijven’ ’. Zo luidt de slotzin van het artikel. 
Intussen heeft de schrijver uit het buitenland enige reacties ontvangen. Een daarvan 
lijkt van bijzonder belang te zijn voor de interpretatie van het geheimzinnige voor­
werp. Ze is afkomstig van prof. dr. G. Ulbert, hoogleraar in de Provinciaal- 
Romeinse archeologie te München. Onder het opschrift ,,Des Rätsels Lösung?” 
heeft hij in een brief, onder verwijzing naar een door hem in 1961 gepubliceerde 
studie *), het vermoeden geuit dat het hier gaat om een miniatuur-pan(s) fluit (syrinx 
offistula). De pansfluit behoort tot de bekendste muziekinstrumenten uit de oudheid. 
Zij zou uitgevonden zijn door de Griekse herdersgod Pan en bestaat uit een rij 
evenwijdige -  oorspronkelijk rieten -pijpjes van ongelijke lengte, die meestal slechts 
aan één kant open zijn en die „aangeblazen” worden als een holle sleutel. Behalve 
van riet zijn dergelijke fluiten ook uit ander materiaal vervaardigd, zoals hout, brons, 
ivoor en aardewerk 2).
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Afb. 1. Houten pansfluit (syrinx offistula) met acht pijpjes uit Alesia (Alise-Sainte-Reine). 
L. 11.5 cm, br. 7.7 cm (boven) en 4.3 cm (beneden). Naar Th, Reinach in: Daremberg- 
Saglio IV, 2, 1597F fig, 6703.
Afb. 2. Fragment van een terracotla-voorwerp uit Eindhoven-Heesterakkers, wellicht van een 
miniatuur-pansfluit met minstens vijf pijpjes. Schaal 1:1. Tek. E J .  Ponten.
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Afb. 3 Terracottabeeldje, vermoedelijk uit Vichy, wellicht ge­
bruikt als kandelaar; het voetstuk is waarschijnlijk modern. 
Kaalhoofdig kind, dat speelt op een pansfluit met zeven pijpjes.
H. 13.5 cm; gr. br, 6,6 cm. Naar Th. Reinach in: Daremberg- 
Saglio IV, 2, 1958, f ig . 6707.
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UIbert heeft in zijn bovenvermelde artikel o.a. een stukje hout gepubliceerd, dat hij 
met behulp van een overeenkomstig en bijna geheel bewaard gebleven houten 
voorwerp (afb. 1) uit Alesia (Alise-Sainte-Reine op de Mont-Auxois) zonder moeite 
heeft kunnen reconstrueren tot een pansfluit. Beide stukken dateren uit het einde van 
de 2de of het begin van de 3de eeuw na Chr.
Het Eindhovense terracotta-fragment zou nu op grond van de twee houten fluiten uit 
Frankrijk en Duitsland gedetermineerd kunnen worden als een deel van een 
miniatuur-pansfluit (afb. 2), en wel een van het Gallo-Romeinse type. Dit heeft de 
vorm van een rechthoek waarvan een der hoeken aan de onderzijde is afgesneden of 
af geschuind. Meestal vormen de pijpjes aan de onderkant een regelmatig, trapsge­
wijze verlopende lijn; de tonen zijn hoger naargelang de pijpjes korter zijn.
Als het Eindhovense fragment inderdaad een stuk van een pansfluit is, dan is deze 
zeker niet als muziekinstrument bruikbaar of bespeelbaar geweest. De gaatjes 
( ,,pijpjes” ) laten zich met geen mogelijkheid tot enig geluid aanblazen. Daarvoor 
zijn ze veel te ondiep (van rechts naar links 5 ,4 ,4 ,  6,5 en 4.5 mm); bovendien neemt 
de diepte van de gaatjes van rechts naar links niet toe en zijn de verschillen in diepte 
tussen de gaatjes onderling minimaal.
Het is verder nauwelijks aannemelijk dat het hier een stuk kinderspeelgoed betreft. Er 
is meer reden om te denken aan een wijgeschenk voor een of andere godheid, dat
door de maker gesigneerd is (------ CVS o f -------- SVS [FJECIT). De Eindhovense
,,pansfluit’ ’ kan als zodanig ook heel goed deel hebben uitgemaakt van een beeld. In 
het Musée des antiquités nationales te Saint-Germain-en-Laye bevinden zich drie 
terracottabeeldjes van een op een pansfluit spelend kind (afb. 3)3); deze zijn naar 
alle waarschijnlijkheid gemaakt in het dal van de Al lier in Auvergne, een van de 
belangrijkste centra van fabricage van dergelijke beeldjes in de Gallische en Ger­
maanse provincies. De pansfluit is voorts dikwijls afgebeeld op stenen monumenten, 
mozaïeken, vazen en tai van andere voorwerpen, als attribuut van Pan en in het 
algemeen van de wereld van Dionysus (Bacchus), maar soms ook van andere 
godheden, zoals de oosterse Attis, de gezel van Cybeie, en de Gallische Sucellus 
(Dispater) 4).
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